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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh book tax 
differences terhadap kualitas. Book tax differences sebagai variabel independen 
dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Large Negative Book Tax 
Differences, Large Positive Book Tax Differences dan Small Book Tax 
Differences.  Kualitas laba pada penelitian ini diproksikan oleh persistensi laba 
dan discretionary loan loss provisons.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia selama 2010-2014. Sampel penelitian dlam penelitian 
ini yaitu sebanyak 22 perusahaan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis regresi 
berganda dengan program SPSS 22. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa book tax differences pada perusahaan 
perbankan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba serta tidak adanya 
hubungperbedaan antara persistensi laba dan loan loss provisions  berdasarkan 
besaran book tax differences. 
 
 
Keyword : Book tax differences, persistensi laba, discretionary loan loss 
provisions, kualitas laba, perbankan 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine empirically the influance of 
book tax differences to earning quality.  Book tax differences as independent 
variables divided to three group: Large Negative Book Tax Differences, Large 
Positive Book Tax Differences, and Small Book Tax Differences.  This research 
employ the discretionary loan loss provisions and earning persistence as a 
proxies for earning quality.  
Population in this research are banking industry in Indonesia Stock 
Exchange in the period of 2010-2015. The sampel are 25 companies used 
purposive sampling method to select the sample.  Regresion multiple with 
program SPSS 22 are used for testing hypotheses. 
The result indicted that book tax differences in banking industry have no 
effect to earning quality and there is no difference for earning persistensi and 
discretionary loan loss provision base on magnitude of book tax differences  . 
 
 
 
 
Keywords : Book tax differences, earning persistences, discretionary loan loss 
provision, earning quality, banking 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan menjadi salah satu 
alat komunikasi baik secara internal maupun eksternal. PSAK No. 1 (revisi 2009) 
menjabarkan bahwa laporan keuangan memuat informasi mengenai keadaan 
keuangan perusahaan dimana laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan 
kepada pemangku kepentingan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. 
Isu mengenai  keuangan  sebuah perusahaan dapat mengakibatkan 
kepercayaan investor berkurang sehingga investor satu persatu melakukan 
penarikan dana yang kemudian akan merugikan perusahaan tersebut bahkan dapat 
menyebabkan perusahaan  tersebut gulung tikar sehingga perusahaan didorong 
untuk  mempertahankan kondisi keuangan yang baik.  Melaui kinerja yang baik 
yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang 
diukur dengan laba yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya.  
Isu mengenai keuangan perusahaan seperti Enron yang mengalami kasus 
mengenai manipulasi laporan keuangannya, merupakan sebuah contoh bagaimana  
isu keuangan bisa menjadi bom besar bagi perusahaan atas sikap investor. Hal itu 
dapat dilihat ketika  perusahaan Enron mengalami gulung tikar. Menurut  Huang 
dan Wang (2013) isu mengenai keuangan yang dialami oleh Enron juga dapat 
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dijadikan sebagai contoh yang tepat untuk menggambarkan apakah perbedaan 
antara laba fiskal dan laba akuntansi (book tax differences) menjadi pemacu 
kemungkinan adanya ‘red flag’ atas rendahnya kualitas laba. Sebagai contoh, 
Seida (2003) menghitung laba akuntansi Enron dari tahun 1996 sampai 1999 
sebesar $US 5,8 milyar diatas laba fiskalnya dan berpendapat bahwa laba fiskal 
bisa menjadi alternatif untuk mengukur laba atau setidaknya menjadi tolak ukur 
atas laba akuntansi.   
Adanya perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan, perbedaan prosedur, 
metode dan prinsip akuntansi menjadi faktor penyebab yang menimbulkan adanya 
beda laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan akuntansi. Perbedaan antara 
laba fiskal dan laba akuntansi dalam laporan keuangan tersebutlah yang akan 
menyebabkan book tax differences.  Menurut Lev dan Nissim (2004), kualitas 
laba suatu perusahaan dapat diukur dengan book tax differences disebabkan 
karena dalam pengukuran laba fiskal terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang 
diperbolehkan. Kebebasan akuntansi tersebut yang dapat digunakan oleh 
manajemen laba sehingga dapat memberikan informasi tentang management 
discretion acrual. 
  Book tax differences sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni 
perbedaan sementara dan perbedaan permanen. Perbedaan waktu pengakuan biaya 
dan pendapatan menyebabkan perbedaan sementara sedangkan perbedaan tetap 
disebabkan oleh perbedaan pengakuaan transaksi biaya dan pendapatan dimana 
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biaya dan pendapatan diakui menurut akuntasi namun tidak secara fiskal (Resmi, 
2014).   
Menurut Hanlon (2005), tiga indikator book tax differences yang dimiliki oleh 
perusahaan yaitu Small Book Tax Differences (SMALL), Large Positive Book Tax 
Differences (LPBTD), dan  Large Negative Book Tax Differences (LNBTD). 
LPBTD adalah  selisih antara laba fiskal dan laba akuntansi dengan laba fiskal 
lebih kecil dari laba akuntansi serta LNBTD adalah selisih antara laba fiskal dan 
laba akuntansi dengan laba fiskal lebih besar dari laba akuntansi, sedangkan serta  
SMALL adalah sisa urutan dari LPBTD dan LNBTD. 
Berbagai  penelitian telah  dilakukan mengenai book tax differences. Dalam 
penelitiaannya Hanlon (2005) menemukan persistensi laba pada perusahaan yang 
mempunyai LNBTD dan LPBTD yang lebih rendah daripada perusahaan dengan 
SMALL. Huang dan Wang (2013) menemukan  discretionary loan loss provisions 
pada perusahaan perbankan yang mempunyai LNBTD dan LPBTD lebih besar 
daripada daripada perusahaan  perbankan dengan small book tax differences. 
Persistensi laba merupakan perubahan yang terdapat laba akuntansi yang 
menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki laba yang tidak berfluktuasi 
sedangkan discretionary loan loss provisions merupakan akun akrual atas loan 
loss provisions yang biasa digunakan oleh manajemen untuk melakukan 
manajemen laba.  
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Penelitian mengenai book tax differences di Indonesia sendiri masih lebih 
fokus terhadap persistensi laba yang dialami oleh perusahaan. Zdulhiyanov (2015) 
menemukan bahwa persistensi laba pada perusahaan manufaktur LPBTD dan 
LNBTD lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dengan 
SMALL. Wijayanti (2006) juga menemukan bahwa persistensi laba pada 
perusahaan manufaktur dengan LPBTD dan LNBTD lebih rendah daripada 
perusahaan manufaktur dengan SMALL   
Senada dengan penelitian Huan dan Wang (2013) mengenai book tax 
differences pada perusahaan perbankan di Taiwan, penelitian ini  menggunakan 
pesistensi laba dan discretionary loan loss provisions sebagai alat mengukur 
kualitas laba. Proksi penelitian didasarkan atas ada tidaknya manajemen laba pada 
perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan perbankan sebagai sampel 
penelitan. Hal itu dikarenakan perbankan merupakan perusahaan yang spesifik 
dalam diskresi akrual akuntansi loan loss provisions. Selain itu setiap bank 
diwajibkan untuk membentuk loan loss provisions oleh Bank Indonesia.  
1.2 Rumusan Masalah 
Atas latar belakang yang  dijabarkan diatas serta adanya perubahan 
peraturan perbankan di Indonesia, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu apakah terdapat pengaruh book tax differences terhadap kualitas laba pada 
perusahaan perbankan di Indonesia. 
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1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perbedaan besaran book tax differences terhadap 
persistensi dan discretionary loan loss provisions sebagai proksi atas kualitas 
laba. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh dari terlaksananya 
penelitian ini. Diantaranya yaitu untuk menambah pengetahuan untuk pembaca 
dan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan meneliti mengenai book tax 
differences dan kualitas laba.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Gambaran sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini yaitu:  
 BAB I : PENDAHULUAN  
Pada bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA  
Pada bab talaah pustaka diuraikan mengenai penjelasan landasan 
teori, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta 
pengembangan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Pada bab metode penelitian diuraikan mengenai variabel 
penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel 
penelitian, jenis dan  sumber data, metode pengumpulan data 
serta metode analisis yang digunakan. 
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab hasil penelitian dan pembahasan diuraikan mengenai 
hasil pengumpulan data, pengujian data dan hipotesis serta 
pembahasan hasil.  
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab penutup diuraikan mengenai kesimpulan yang di dapat 
dari rangkuman hasil studi kasus, saran atas keseluruhan penelitian 
dan keterbatasan penelitian 
 
 
